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The US sub-prime crisis erupted in 2007 that turned the spotlight on Fair Value 
Measurements（FVM）. FVM is a market-based measurement. It is based on 
Hypothetical and Orderly Transaction, and it is a exit price. How should we 
understand these characteristics of FVM, and why does FVM turn into a major 
accounting measure attribute progressively? To answer these questions, a 
retrospective study on the history of FVM based-on market price is conducted in this 
dissertation. Using FVM based-on market price in accounting has a long history. It is 
bound up with market economy, and is a result of market economy with high 
development. These characteristics of FVM reflect the objective reality of virtual 
economy or knowledge economy. Many accounting scholars, such as MacNeal
（1939） and Steeling（1970） have provided their elaborate theoretical analysis on 
FVM. In this dissertation, a Fair Value Scope Model is to be constructed initiatively. 
The model can demonstrate the rationality of these characteristics of FVM.  With 
the cognition of Wealth changing from material wealth to immaterial wealth, and the 
concepts of Value shifting from material object to social relations, new economic 
model based-on Increasing Returns to Scale has being taken the principle place of 
the Input-Output Economic Model. The traditional History Cost Accounting cannot 
adapt to these changes. The application of FVM is a vital innovation in accounting. 
Measuring the intangible assets in New Economy is difficulty. In this dissertation the 
author believes that FVM is a indispensable method of intangible assets 
measurement. FVM is a way of discovering value of intangible assets. The author 
gives a prove for these viewpoints on Fair Value Scope Model. FVM is not the root 
causeing the crisis, but that FVA contributes to the procyclicality of the financial 
system. FASB and IASB have taken actions to response. Furthermore, the author 
discusses the value-relevence of FVM. 
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